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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 87. szám (_A.) Bérlet 37. szám (j£L)
Debreczen, hétfö, 1906. évi november hó 12-én:
Másodszor!
1  K E I  f  PULIT
Operette 3 felvonásban. ír ta : Földes Imre, zenéjét szerzó: Hűvös Iván. Rendező J  Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
Beatrix, magyar királyné — —
I. Herkules, Ferrara uralkagó herczege 
Eleonóra, neje, Beatrix húga ~  —
Hippolifc, estei herczeg, fia — —
Nanetta — — — — —  — ■
Péter páter, Hippolit nevelője —  -
Tinicelli, udvari mágus —  — — -
Olasz udvarmester — —  — — •
Bakócz püspök i —
Dersffy István > magyar főurak —
Szakolczai Péter } —
Ciacommó, gárdista














- — — — Kolozsvári Albert.
— — — S. Rüttkai Adói.
-  — — — G. Kertész Kata.
— — — — — Ardai Vilma.
— — — — — G. Szabó Marika,gárdista Tr_,— — —  — —  Varai 11 Jozsa.








Első ) j  i — <— — — — Palásthy Ilona.
Második |  U V g 7 -  — — — -  V. Kállai Juliska.
Bibornok — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Első 1 . . .  — — — —  Kiss József.
Második 1 magyar 08 or —  — — — Gazdácska Lajos.
Olasz főurak, magyar főurak, olasz testőrök', magyar testőrök. Apródok, udvarhölgyek. — Az első felvonás: F e rra ra ; a második és harmadik
felvonás színhelye: Esztergom. — Id ő : Hollós Mátyás kora.
A z l-ső  felvonásban SPANYOL CASTAGNETT tánczot lejtenek az OLVIER nővérek. H
A  S - i i c  felvonásban el kis W I L S O N  nővérek egy IVÜ-A-GKY-A -IR , tánczot lejtenek
A/TCTSO-RC Szerda: A cserelányok. Operette. „C‘ — Csütörtök: Forgószél kisasszony Énekes bohózat „A“ — Péntek: A bolond.
Operette. ,B* — Szombat: CSOKONAI születésének évfordulója alkalmából: Csokonai prológ, utánna: Az asszony. 
Színmű. „C* — Vasárnap délután: A kis herczeg. Operette. Este: A mádi zsidó. Életkép, Újdonság. Kis bérlet.______
11-■ r  1 , Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
 i __ Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés I kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermele-j©gy (ÍO óven aluli gyermelcelc: rószóre) 60 fillór.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor, 
BOT Klöíidíi^  kezdet© \ órakor.
Bérlet 38. gzám (13) Holnap, kedden, november hó 13-án: Bérlet 38. szám (JE3)
rabló
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Könyves Tóth Kálmán,
Debreegen táros könyvnyomda vállalata. 19Ö6,
Z I L A H I
igagzgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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